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“Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah 
menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya.” 
 
(Q.S At-Talaq: 4) 
 









“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
beribadah kepada-Ku.” 
 
(Q.S Az-Zariyat: 56) 
 





“Barang siapa yang mengikuti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 




“Barangsiapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, 
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Kinerja karyawan merupakan sebuah komponen utama dalam pengelolaan 
Sumber Daya Manusia (SDM). Kinerja karyawan sangat penting untuk 
diperhatikan oleh setiap institusi, karena kinerja karyawan yang baik akan 
meningkatkan produktivitas dan perkembangan suatu perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Djitoe ITC Surakarta. Jenis data dalam 
penelitian ini dalam penelitian ini adalah data primer yang telah disebarkan pada 
pegawai bidang produksi PT. Djitoe ITC Surakarta sebanyak 50 responden yang 
ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan melakukan 
penarikan sampel yang didasarkan pada tujuan penelitian dan kriteria yang telah 
ditetapkan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, 
uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, dan uji F. 
Hasil analisis menunjukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan, disiplin kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan, dan gaya kepemimpinan dan disiplin kerja 
secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 
















Employee performance is a major component in the management of 
Human Resources (HR). Employee performance is very important to be 
considered by every institution, because good employee performance will increase 
productivity and development of a company. This study aims to determine the 
effect of leadership style and work discipline on employee performance at PT. 
Djitoe ITC Surakarta. The type of data in this study are primary data that has 
been distributed to employees in the production of PT. Djitoe ITC Surakarta as 
many as 50 respondents who were determined using purposive sampling method 
by making samples based on research objectives and predetermined criteria. The 
analytical tool used in this study is validity test, reliability test, classic assumption 
test, multiple linear regression analysis, t test, and F test. The results of the 
analysis show that the leadership style have a positive and significant effect on 
employee performance, work discipline have a positive and significant effect on 
employee performance, and leadership style and work discipline together have a 
significant effect on employee performance. 
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